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ifliDinísíraoíón provincial 
Alegación de Indnsíria de León 
A N U N C I O 
«Al objeto de dar exacto y urgente 
cumplimiento de la Orden de la Jun-
ta Técnica del Estado del 6 de No-
viembre de 1937 (B. O. del día 8), to-
los industriales de esta provin-
que posean el Certificado de Pro-
uctor Nacional o lo obtengan antes 
^ darse por terminada la confec-
^0n del Catálogo, debe rán solicitar 
^ ^ Delegación de Industria (Plaza 
^ Catedral n ú m e r o , 8, primero). 
un pliego de «instrucciones», una 
«hoja-modelo», de página de Catálo-
go y una ficha con el cuestionario 
oportuno, todo ello con el fin de la 
r á p i d a o rdenac ión , clasificación, 
impres ión , encuadernado y reparto. 
Todo productor nacional provisto 
de Certificado que lo acredite como 
tal y que en un plazo de quince días 
no haya recogido los documentos c i -
tados y de un mes, a contar de la fe-
cha de su entrega por la Delegación 
de Industria, no haya remitido a es-
ta la ficha y datos correspondientes 
a su industria, cumpliendo los requi-
sitos que señalen las «instrucciones» 
a los productores, que a c o m p a ñ a n t a 
la pág ina-mode lo , s ignificarán, con 
su actitud que renuncian volunta-
riamente a las prerrogativas y ven-
tajas que se derivan, tanto del Certi-
ficado de Productor Nacional como 
de las que aporta su inc lus ión en el 
Catálogo Oficial de la P r o d u c c i ó n 
Industrial de España» . 
León, 12 de Enero de 1938.—Se-
gundo Año T r i u n f a l . - E l Ingeniero 
Jefe, Antonio Mart ín Santos. 
o 
A N U N C I O O F I C I A L 
Se pone en conocimiento del pú-
bl ico que la Delegación de Industria 
ha trasladado sus oficinas con sus 
diferentes servicios de Cont ra tac ión 
de pesas y medidas; verificación de 
contadores de electricidad y agua; 
inspecc ión de au tomóvi les y exáme-
nes de conductores, etc., a la Plaza 
de la Catedral, n ú m . 8, primero. 
Comisión provincial de incaufanón de 
bienes de León 
A N U N C I O S 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t í cu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado 
, instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c iv i l contra 
j Eu la l i a F e r n á n d e z Ba labac ín , vecí-
na de Ponferrada, de esta provincia , 
| habiendo nombrado Juez instructor 
i al de primera instancia e ins t rucc ión 
| de Ponferrada. 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
cretario de que certifico. 
León, 7 de Enero de 1938.—Segun-
do Año Triunfal).—Cipriano Gu-
tiérrez. 
De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre dec l a r ac ión 
de responsabilidad c iv i l contra A n -
gel San Juan Benavides, vecino de 
San Mart ín de Torres, de esta pro-
vincia , habiendo nombrado Juez 
instructor al de primera instancia e 
ins t rucc ión de L a Bañeza . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 7 de Enero de 1938.--Segun-
do Año Triunfal . —Cipriano Gutié-
rrez. 
o 
• y • • •, / ' ; O ; O • ' . i • 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t í cu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre dec l a r ac ión 
de responsabilidad c iv i l contra M a -
nuel Yebra, Teresa Vi l lanueva, D a l -
miro Pérez , Daniel Mar t ínez y M a -
nuel Rodríguez, vecinos de Carrace-
delo, de esta provincia, habiendo 
nombrrdo Juez ins t rucc ión de V i -
llafranca del Bierzo. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí , el Se-
cretario, de que certifico, 
León, 11 de Enero de 1938.-Se-
gundo Año Triunfal .—Cipriano Gu-
tiérrez. 
A D M I N I S T R A C I O N D E R E N T A S P l Í D L I t A S DE LEÓN 
N E G O C I A D O D E MINAS 
R E L A C I Ó N de las concesiones mineras que por no haber satisfecho el canon correspondiente, antes de 1.° de Ene ro ac-
tual, quedan caducadas por ministerio de l a Ley , pudiendo los propietarios que deseen obtener l a r ehab i l i t ac ión solici-
tarla del Iltrao. S i . Delegado de Hacienda durante e l plazo de treinta días , a partir de la publicación de la presente 
re lac ión en este periódico oficial, adv i r t i éndose que transcurrido dicho plazo no se admi t i r án peticiones de rehabili-
tac ión a excepción de las que se hal len comprendidas, por concurrir las circunstancias que se especifican, en el Decreto 
n ú m e r o 152 del Gobierno Nacional publicado en el Boletín Oficial del Estado de 1.° de Enero de 1937. 
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H u l l a 
Hie r ro 
Cobre 
H u l l a 
H ie r ro 
H u l l a 
Hie r ro 
Cobre 
H u l l a 
Hier ro 
H u l l a . 
Nombre de las minas 
Newton 
Regina 








1. a D e m a s í a a C a r m e n . . 
2. a D e m a s í a a Ca rmen . . 
V i l l a Ale jandro 2.a 
Antonio 
Mosquera 
San Emi l i ano 
Eduardito . . . . . 
Generosa 
M . a del Rosar io y L u i s a . 
Constancia 
R i t a 
Ampl i ac ión a R i t a 
Isidrín 
2. a Generosa 




Mar t i r io 
R e g i n a 
Manuela . . 
Isidro 7.a 
L a Herrera 
3. a D e m a s í a a C a r m e n . 
Mar ía 
D e m a s í a a San Juan 




L a R i t a 





P i l a r 
Carmela 




R e t a l í n 
M a r i a 
Lu i sa 
Eugenio 
A n i t a 
Utr i l las 
L a Praviana 
Carol ina 
Ruperto 
G i l l e r m i n a 
Termino municipal 
Va lder rueda 
L i l l o 






Soto y A m í o 
Riaño 
Carrocera 
Soto y A m í o 










Vi l l aga tón 
L i l l o 
V i l l a g a t ó n 
dem 
V e g a m i á n 
Idem 
La .Erc ina 
V e g a m i á n 
Albares de l a R ibe ra . 
Carrocera 
Vi l l aga tón 
Carrocera 
Santa M a r í a de O r d á s . 
Vi l l aga tón 
Idem 
Rodiez.no 
I g ü e n a 
Rodiezmo , . . . . 
C á r m e n e s . . . 
San Emi l i ano 
Idem 
B o ñ a r , 
C á r m e n e s 
Alba res . . 
V i l l ab l ino 
C á r m e n e s 
Idem 
i l l aga tón 
Idem 
C á r m e n e s 
Toreno 













L u i s a de la Cuesta 
Urbano Mediav i l l a 
Sociedad M e t a l ú r g i c a Cobre Cobalto 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Sociedad H u l l e r a Carmen 
Enr ique G u t i é r r e z Colomer 
Sociedad Hu l l e r a Carmen 
ídem 





J o s é G u t i é r r e z A r r o y o 
Juan Antonio F e r n á n d e z 
Idem 
Pedro F e r n á n d e z 
Idem 
Juan Antonio F e r n á n d e z 
losé G u t i é r r ez A r r o y o 
Juan Antonio F e r n á n d e z 
I d e m . . . . : , 
Carlos V i l l anueva San Juan 
Idem 
Francisco Teier ina Conde 
Carlos V i l l a n u e v a San Juan 
Justo Estrada Carpintero 
Isidro Cost i l la F e r n á n d e z . 
Francisco Segovia Asenjo . . . . . . . . 
Sociedad H u l l e r a C a r m e n . . . . . 
Migue l D iez G . Canseco. , 
Juan Antonio F e r n á n d e z 
Idem , 
José Mar í a Marchess i . . .• 
Ramón F ida lgo 
José M a r í a Marchessi 
Modesto Gosá lvez Manresa . . . . . . 
Sociedad Carbones Leoneses . . . . 
Idem 
Carlos V i l l a n u e v a San Juan 
Sociedad M e t a l ú r g i c a Cobre Cobalto 
Balbino Prieto. Gonzá l ez 
Minero S ide rú rg i ca Ponferrada . . 
Sociedad M e t a l ú r g i c a Cobre Cobalto 
Idem 
Francisco Segovia Asenjo 
Idem 
Enrique Gonzá lez Fuertes 
Dionisio Gonzá lez M i r a n d a 




Sociedgd Minas y F . C . U t r i l l a s . 
Balb ino Prieto Gonzá lez 
Sociedad Me ta lú rg i ca Cobre Cobalto 
Idem 






































































































H u l l a . 
Hier ro 
H u l l a . 
Hie r ro 
H u l l a . 
H i e r r o . 
Cobre . . . 
Antraci ta 
Indefinido 
P lomo . . . 
H u l l a 
Ant rac i t a 
D e m a s í a a R e t a l í n 
Tomasi ta 
Avanzada 
2,a D e m a s í a a Mosquera 
D e m a s í a a Generosa . . . 
V e r g a r a 
Eduardo 
Manolo 
Ernestina de la C 
Nueva Profunda . . , 
Ernest ina de la C 
E m i l i o 2.a 
C l a r a C 
G ó m e z Rubio A 
C la ra A 
L a ú l t ima 
A m p l . a Po r si vale 
O sin 
Navales 
L a Grande 
Cochel ine . 
Tuvi 
Sara Sinforiana 7.a 
A n t o ñ i t a 2.a 
D e m a s í a a C o n f i a n z a . . . 
Moruga 2.a 
Celest ina 
T r a s v a l 1.° 
Nuevas Esperanzas 
L a D i v i n a Providencia . 
Adolfina 
1.a A m p l . a A n t o ñ i t a 2.8 
A r m o n í a 
^ a r u j a 
M a r í a Tec la 
Mar ichu 
Soledad. 
D e m a s í a a C l a r a C . . . 
Dema. a G ó m e z R u b i o A . 
R ioso l 
P rev i s ión 
Toreno 
San Emi l i ano . . . 
Idem 
ídem 
L i l l o 
Podrosa del R e y . 
C á r m e n e s 
Idem . . . 
Vi l ladecanes . . . . 
C á r m e n e s 
Vil ladecanes . . . , 
I güeña 
















C a n d í n 
C á r m e n e s 
Rodiezmo 
Carucedo 





V i l l a b l i n o 
Idem 
M a r a ñ a 
I g ü e ñ a 
Dionis io Gonzá l ez . . , 
Sociedad Carbones Leoneses 
Carbones Leoneses 
Idem 
J o s é Gu t i é r r ez A r r o y o 
Bonifacio Tejer ina Rojo 
Sodad. M e t a l ú r g i c a de Cobre Cobalto 
Idem ., 
Gonzalo M a r t í n e z Trincado 
Sociedad Meta lú rg i ca Cobre Cobalto 
Gonzalo Mar t í nez Trincado 
Manue l F ida lgo de la Mata 
Jeny Herber t Stepeney 
Idem 
Idem 
Manue l S á e z de Santa Mar í a 
Idem 
Idem 
Justo Estrada Carpintero 
Manue l S á e z de Santa M a r í a 
Justo Estrada Carpintero 
Idem 
Francisco Caballero 
insto Aedo Alonso 
M i g u e l D . G . Canseco 
Idem 
Inocencio W i l l i a n f 
usto Aedo A l o n s o 
W i l l i a n J o n e s í . . 
Eduardo R o d r í g u e z 
Adolfo Gonzá lez 
Justo Aedo Alonso , . . . . 
Tomás Puertas 
Gregor io V i d a l 
Joaquín A l v a r e z 
Antonio de A m i l i v i a 
Idem 
G u y Herberte Stpeney 
Idem 
F é l i x Castro Gonzá l ez 










































León , 11 de Ene ro de 1938.—II Año T r i u n f a l . — E l Adminis t rador de Rentas Públ icas , Manue l Osset. 
M I N A S 
DON G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingeniero Jefe del Distrito 
Minero de León . 
Ingo saber: Que por D. Nicanor 
Miranda, vecino de León, ss ha pre-
sentado en el Gobierno c i v i l de esta 
provincia, en el día 18 del mes de 
diciembre, a las trece, una solicitud 
^e registro pidiendo 27 pertenencias 
Para la mina de hul la l lamada Ele-
nífa, sita en el paraje «Las Hijuelas», 
Ormino de Vil lacorta , Ayuntamien-
to de Valderrueda. Race la designa-
r o n de las citadas 27 pertenencias 
la forma siguiente: 
Solicita el terreno de l a caducada 
'Olvido I.3», n ú m . 4.387, sita en el 
^tado Ayuntamiento de Valderrue-
a' quedando cerrado el pe r íme t ro 
e las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
resado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones, los que se conside-
raren con derecho al todo o parte del 
terreno solicitado, o se creyesen per-
judicados por la conces ión que se 
pretende, según previene el art. 28 
del Reglamento del 16 de junio de 
i 1905 y R, O. de 5 de Septiembre 
| de 1912. 
i E l expediente tiene el n ú m . 9.387. 
León , 10 de Enero de 1938.—Se-
gundo Año Tr iu fa l .—El Ingeniero 
Jefe, Gregorio Barrientos. 
ó 
O O 
Hago saber: Que por personal téc-
nico de la Jefatura de Minas del 
Distrito, se han practicado trabajos 
de reconocimiento y deslinde entre 
un grupo de minas del t é r m i n o de 
Tremor de A r r i b a ( Igüeña) , y resul-
ta que existe terreno franco para 
una demas ía entre las concesiones 
«Casilda», n ú m . 2.966, «Demas ía a 
Josefita», n ú m . 9.240, «Josefita» nú-
mero 5.344, «Desgraciada» n ú m e -
ro 7.348, cuyo plano de deslinde está 
de manifiesto en la Jefatura del Dis-
trito para que puedan examinarlo 
los interesados y puedan solicitarlo 
a quien le interese, advirtiendo que 
durante los 60 días , a partir del s i -
guiente a la fecha de este anuncio 
t e n d r á n derecho de propiedad en 
primer t é rmino los d u e ñ o s de minas 
colindantes y en segundo los d u e ñ o s 
de demas ías , y transcurridos los 60 
d ías pierden el derecho de pr ior idad 
y se concederá a l primer solicitante. 
León, 12 de Enero de 1938.—Se-
f ando Año Tr iun fa l .—El Ingeniera efe, Gregorio Barrientos. 
Higiene y S a n í M Veterinarii 
M E S D E D I C I E M B R E D E 1937 
E S 1 A D 0 demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas y parasitarias que han atacado a los animal^ 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado. 
Dirección General lie Banaflería e Industrias Petuarias 
P R O V I N C I A D E L E O N 
E N F E R M E D A D 
Carbunco Bacteridiano. 
P e r i n e u m o n í a 
Idem 
Peste Porc ina 





P A R T I D O 
S a h a g ú n 
L e ó n 
L a V e c i l l a 
As torga ^ 
V a l e n c i a de D . Tuan 
Idem 
L a B a ñ e z a 
L e ó n 
Idem 
P U E B L O S 
Vi l l a raora t i e l 
Trobajo del Camino 
L u g á n 
Turcia 
V i l l a f e r 
Valderas 
Cas t roca lbón 
Onzoni l la 
Mans i l l a de las M u í a s . . . 
























L e ó n , 10 de Enero de 1938.—(Segundo Año Tr iunfa l )—El Inspector provincial interino, Manue l R o d r í g u e z Tagarro . 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E D I C I E M B R E 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Vi l l amora t i e l 
Ponferrada 
Pr iaranza 
L e ó n 





ídem . . 
Can ina . 
















Y SU PROCEDENCIA 
Suero Instituto V i c t r i a . . . . 
I d e m . . , , d 
Idem 
Vacuna Umeno 











Formadas las listas de pobres, con 
derecho a la asistencia médico-far-
macéu t i ca durante el año actual, 
quedan expuestas al públ ico , por 
t é r m i n o de ocho días, para oír re-
clamaciones. 
Cas t rocalbón, 10 Enero de 1938— 
E l Alcalde, Teodoro Balboa. 
ion de jnsticia 
Cédula de citación • 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia acci-
dental de este partido, en providen-
c ia de esta fecha dictada en ju ic io 
de divorcio, seguido por el Procura-
dor D. Manuel Mart ínez y Mart ínez, 
en represen tac ión de D. José Riaño 
V i g i l , contra D.a Alvar ina Hevia A l -
varez, que se hal la en ignorado pa-
radero, se cita a dicha D.a Alvar ina 
Hevia Alvarez, para que comparezca 
ante este Juzgado el d ía 22 del ac-
tual y hora de las once de su m a ñ a -
na a prestar confesión jud ic i a l inde-
cisoria, bajo apercibimiento de que 
si no comparece le p a r a r á el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Astorga, 3 de Enero de 1938.—Se-
gundo Año Triunfal , E l Secretario 
jud ic ia l , Valeriano Mart ín. 
Requisitoria 
García García Carmen, de 19 años 
soltera, hojalatera, hija de J o a q u í n 
y de María de las Nieves, natural de 
Val ladol id , residente ú l t i m a m e n t e 
en León, y cuyo actual paradero se 
ignora, procesada en el sumario ins-
truido en este Juzgado d e l n s t r u c c i ó n 
de Sahagún , con el nú ine ro 15 d& 
1937, sobre quebrantamiento de con-
dena, comparece rá dentro del térmi-
no de diez d ías ante este Juzgado, 
con el fin de notificarle el auto de 
procesamiento, ingresar en prisión y 
practicarle las d e m á s diligencias 
acordadas, bajo apercibimiento de 
ser declarada rebelde. 
A l propio tiempo se ruega y encar-
ga a todas las Autoridades y Agentes 
de la Pol icía Jua i c i a l ordenen las 
primeras y procedan los segundos a 
la busca y captura de dicha procesa-
da, pon iéndo la , caso de ser habida, 
en la cárcel de este partido a disposi-
ción de este Juzgado. 
Sahagún , a ocho de Enero de 
novecientos treinta y ocho.-Segundo 
Año Tr iunfa l .—El Juez de Instruc-
ción, (ilegible).—El Secretario Jud1' 
cial , (ilegible). 
Imp. de la Dipu tac ión provincia^ 
